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ISlam adalah agama sejagat
yang mempunyai mese]
atau ajaran yang boleh
digunakan serta diamalkan
oleh setlap manusia tanpa















kepada setiap nabi dan











wahyu kepada Nabi Nuh
dan nabi nabi yang diutus
kcmudian daripadanya.
Icill/:l0Ib
Islam agama sejagot semua insar:




"Dan Karni juga telah
membcrikan wahyu
kepada Nabi Ibrahim, Nabi
Ismail, Nabi Ishak, Nabi
Yaakub serta nabi-nabi
kcturunannya, Nabi Isa,
Nabi Ayub, Nabi Yunus,
Nabi Harun, Nabi
Sulaiman dan Karni telah
membcrikan kepada Nabi
Daud Kitab Zabur."





sama di sisi Allah.
Hal ini kcrana tiada
sesiapa yang mampu
menentukan bangsa serta .





















ke atas ajam (yang bukan
Arab) atau ajam ke atas
Arab atau yang berkulit
mcrah kc atas yang
berkulit hitam atau yang






Di samping itu, Tslam
mengajarkan kita bahawa
setiap manusiamempunyai





Allah, Hal ini berbeza
dengan fahaman lain
yang memerlukan benda






Setiap nabi dan rasul
membawa.mesej dan
prinsip agama yang sama
tcrmasuklah Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa,
Nabi Isa serta Nabi
Muhammad SAW






Allah Tuhan sekalian alam
inimembolehkan manusia















Ayat ini jeJas kepada




atas kejadian kita sebagai
manusia ciptaan terbaik






dan proJesor di V'.Pr.f
